




























































































































































































































































































































































showed in folk songs,lovesongsand otherartisticworksexpressingtheirfolk customsand
sentiments.Forcefulness,explicitness,fastnessandlayinggreatstressonthespiritofcolective
cooperationarethegeneralfeaturesofmusicalrhythmoftheBaNationality.
Keywords:themusicoftheBaNationality;rhythm;court;folk
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InvestigationsoncatleinYaonationalityhistoricaly
RENBo1,2,ZENGXiong-sheng2
(1.GraduateUniversityoftheChineseAcademyofSciences,Beijing 100010;
2.TheInstitutefortheHistoryofNaturalScience,ChineseAcademyofSciences,Beijing100010)
Abstract:CatleplayedanimportantroleinproductivityandlifeinancientChina.Previousresearch
focusedmoreonHannationalityandfocusedlitleonthecatleinpastYaonationality.Toreveal
agriculturalhistoryinYaonationalitybeter,researchonconsumption,decreaseandobtainingofcatlein
YaoNationalityhistoricalywasundertaken.TherelationshipsbetweenHannationalityandYaonationality
wereanalyzed.ProblemswithcatleinYaonationalityandtherelatedproblemsresultedfromthescarceof
theresourcestosomeextent.
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